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Garreta, Montser.rat Franch, Paquita
Marsal, M. Carmen Vernet, Àntonio
Fortufio, José BaIselIs, José M.a Rull,
F. Cantán y J. B. Cabré. Colaboraron
también Hortensia Pastor, Àngeles
Seguer y Josefiria V. Torres.
En cuanto al movimíento escéníco,
sencillamente perfecto. Un éxito más
que debe apuntarse la directora dofla
Àvelina Briansó de Mariné.
Y, ahora, en capítulo aparte, vamos
a hablar de la presentación. Diremos,
sintetizando, que fué digna del marco.
H ay que consignar para ios efectos
de archivo, porque todo ayuda a escrí-
bir la pequefía historia local, que en
esa memorable noche del z7 de junio
de 1956, se inauguró, con la obra que
comentamos, un nuevo teatro en Reus
pero un teatro distinto de los demás,
un Teatro de la Naturaleza.
Una antigua aspiración cle la ciuclad
que cristalizó en la idea del Dr. Do-
ménech, ha visto por fin convertirse
en realidad en ia zona verde del Jar-
dín de Infancia «Reus Deportivo». À1
aire libre, enmarcada por 1os más típi-
cos árboles mediterráneos, surge la es-
cena separada sólo del público por
unos parterres en graderío. El conjun-
to resulta muy agradable y si se llega
a poder escalonar el público para que
mejore la visibilidad, creo resultaría
uno de ios teatros al aire libre más be-
iios de Espafla, comparable al célebre
«Thétre de Verdure» de Niza.
Pero vayamos de nuevo a la repre-
sentación. Según nos dícen, la adecua-
da transformación dei escenario natu-
ral en un suntuoso palacio heléníco,
se debe a las facilidades que dió en to-
do momento D. Baldomero Pamies y
a la experta mano de Julio Garola
principalmente.
E1 vestuario disefíado por José To-
rrell y realizado por la Sastrería Jan-
sá resultó verdaderamente espléndido.
E1 equipo luminotécnico de la casa
Beníto Delgado de Madrid a làs órde-
nes de Francisco Fontanals, jugó un
importantísimo papel realzando el
magníflco marco natural y creando en
la escena eI clima que la obra requería.
No puedo terminar mi juicio crítico,
sin felícitar, justamente, a D. Pedro
Huguet, en su calidad cle Presidente
del Comité Ejecutivo de la Fiesta Ma-
yor, por haber dispuesto que este aflo,
que dicho sea de paso, las fiestas de
San Pedro han resultado un franco
éxito, empezasen precisarnente con un
acto teatral, como el que comentamos,
apartado por completo cle la vulgari-
dad y que ha servido para dar el tono
culturai preciso a unas fiestas de Reus,
de ese Reus que nunca olvida las co-
sas del espíritu.
SECCION DE MUSICA
El Esbart Montserrat del Centro de Lectura,
en San Carlos de la Rápita
E1 día 28 d. julio último, el Esbart Montserrat
del Centro de Lectura actuó en San Carlos de la
Ràpita, invitado por aqnel Ayuntamiento, con
motivo de su tradicional fiesta mayor.
Los dansaires y elementos de Junta que los
acompañaban fueron objeto de toda clase de
atenciones por parte de los rapitenses y en la
Plaza Mayor tuvo lugar la actuación del Esbart
que constitu;ó un snñalado xito, ya que muchas
de las danzas tuvieron que repetirse ante los
aplausos del público. La parte musical corrió a
cargo de la cobla «La Selvenca» que demostró
tambin su valía.
Presenciaron la actuación desde la presidencia
las autoridades locales €ntré ellas eI primer te-
niente de alcalde D. Hernán Subirats, el cura
párroco Rdo. Ramón Miliand, el Ayudante mili-
tar de Marina D. Francisco García Grillo, el Se-
cretario de la Corporación Municipal D. Juan
Sans y el Presidente del Esbart Montserrat del
Centro de Lectura.
Las danzas fueron explicadas previamente por
D. Arturo Baldrís, vice-presidente del Esbart y
Vocal de la sección de Música del Cenfro.
E1 Ayuntamiento obsequió con una esp1ndida
cena a los elementos del Esbart Montserrat, en
uno de los más típicos hoteles de aquella costa.
Debemos felicitar por el gran xito que obtuvo
la actuación a todos los componentes del Esbart
y de una manera particular a su director coreo-
gráfico Roberto Miralles y al musical, maestro
Francisco Tous.
